eredeti operette 3 felvonásban - irta és a zenéjét szerzette: Verő György by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Sielím, szultán — —
Bimbasi, a rettenetes) , —
Bülbül, a keilemetes) -
Ali, ÍŐeunuch — —
De Forrain Gaston, fr a nézi a követ 
Roxeiane, unokahnga —
Délia, görög leány —
Adelgunda, thüringal leány —
Kaftán, basa a szultán mellett —  













Balkil —  -  —
Marim — — —




Egy basa — —











H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 k'ajczár) Családi páholy 11 
körömi (6 frt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy »orban 2 korona 40 fillér ( i frt 
20 k r ) 11. r. íámlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona éo 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- ét katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 40 fillér (20 k r) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)________
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 -  5-ig.
mfffP1 E sti p én ztá rn y itá s  6 órakor. 1Üg§
Idénybérlet  129. szám. 4 Páratlan bérlet.
Szerdán 1895. Márczius hó 13-án:
Eredeti operelte 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György. (Rendező: Krémer Jenő.)
Verő György
D E B R E C Z E f i l
operettje
VÁROSI SZÍ
Holnap Csütörtökön 1895. Márczius hó 14-én, páros bérletben:
8Z 1B 1W l Ő l i  U J I A I I L Í N t
Yigjátők 0 felvonásban. Irta : Sebőmban.
Legközelebb színre kerül itt először: „Papa felesége1 énekes vígjáték
Előkészületen: „H ollandi apród"1, „Télen", népszínmű.
Kiváló tisztelettel 
t y  ib  igazgató.
iSSf. v, tigy*— áiá (BjSs, 4&7 5 . ) t  viyó t*4iü: ife.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1895
